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Proses perekrutan anggota baru, penyebaran informasi dan pengelolaan 
data-data kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Institut Parahikma 
Indonesia Kab Gowa, menjadi satu permasalahan bagi pengurus UKM di kampus 
tersebut. Dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat mengelola proses 
pendataan pendaftar, penyebaran informasi kegiatan UKM, serta pengaturan 
berkas data-data laporan pengurus UKM yang lebih tertata. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem informasi 
berbasis web yang dapat mempermudah manajemen kegiatan UKM Institut 
Parahikma Indonesia serta mempermudah dalam melakukan perekrutan anggota 
baru. Terdapat 3 user yang bisa mengakses sistem ini yaitu admin utama, admin 
ukm dan user. Masing-masing diantaranya memiliki peran yang berbeda. Halaman 
user memuat beberapa informasi seperti profil UKM, pengumuman, pendaftaran, 
informasi kegiatan dan berita seputar UKM. 
Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan adalah Design and 
Creation yaitu untuk mengembangkan produk di bidang teknologi informasi dan 
komunikasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah, sistem informasi ini mempermudah dalam 
melakukan proses perekrutan anggota baru UKM di Institut Parahikma Indonesia 
serta dalam mengatur manajemen file setiap UKM menjadi lebih mudah dan 
cepat. 
 







A. Latar Belakang 
Institut Parahikma Indonesia (IPI) Gowa merupakan perguruan tinggi 
keagamaan Islam swasta yang didirikan pada tanggal 16 Mei 2016 oleh Prof. Dr. 
H. Azhar Arsyad, M. A., Rektor UIN Alauddin Makassar Periode 2001-2011, 
berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2732 Tahun 
2016 tentang pendirian Institut Parahikma Indonesia (IPI) Gowa tanggal 16 Mei 
2016. Dalam usianya yang ketiga tahun pada tahun 2019 ini, Institut Parahikma 
Indonesia (IPI) Gowa telah membuka empat program studi terakreditasi yaitu 
Tadris Bahasa Inggris, Manajemen Pendidikan Islam, Pendidikan Agama Islam 
dan Ekonomi Syariah. Seperti kampus pada umumnya di Institut Parahikma 
Indonesia (IPI) Gowa tidak hanya melakukan proses perkuliahan saja, akan tetapi 
juga mempunyai unit kegiatan mahasiswa atau organisasi yang mewadahi 
mahasiswa dalam menyalurkan potensi dan bakat yang dimiliki.  
Unit kegiatan mahasiswa adalah wadah yang mengatur kegiatan atau 
aktivitas kemahasiswaan luar kelas di seluruh organisasi Institut Parahikma 
Indonesia (IPI) Gowa. Terdapat empat organisasi yang aktif di antaranya UKM 
bahasa, jurnalistik, kesenian dan olahraga. Keempat organisasi ini berfungsi 
sebagai tempat mahasiswa menyalurkan potensinya di bidang masing-masing. 
Berdasarkan data dari Ketua Umum dan Sekertasris keempat UKM ini di 
antaranya, UKM Jurnalisitik tercatat ada 45 orang anggota aktif pada 




pengurus inti pada kepengurusan 2018 dan 1 orang demisioner. UKM Olahraga 
tercatat ada 34 orang anggota aktif, UKM Bahasa tercatat ada 27 anggota aktif 
dan UKM Seni tercatat ada 40 orang anggota aktif. Meskipun masih terbilang 
sedikit, tidak menutup kemungkinan anggota di setiap UKM akan semakin 
bertambah tiap tahunnya.  
Jumlah anggota pengurus UKM yang cukup besar rata-rata mempunyai 
masalah dalam manajemen kegiatan yang kurang baik. Banyaknya data-data 
penting seperti laporan pertanggung jawaban dan program kerja yang sudah 
dikumpulkan tidak tersusun rapi dan semakin menumpuk. Sehingga pada 
kepengurusan saat ini dan sebelumnya data-data sulit ditemukan. 
Proses perekrutan anggota baru dalam komunikasi dan informasi yang 
masih menggunakan cara konvensional seperti penyebaran brosur atau pamfhlet di 
area kampus dianggap masih kurang maksimal, lantaran kebanyakan mahasiswa 
hanya sekadar melihat ataupun mengabaikan papan informasi. Masalah utama 
dalam proses perekrutan anggota baru adalah kesulitan pengurus dalam mengatur 
pendaftar karena banyaknya yang menghubungi dan menanyakan informasi 
kegiatan, sehingga proses pendataan pendaftar menjadi lebih sulit. Informasi 
kegiatan juga kurang maksimal. Penyebaran informasi seperti musyawarah besar, 
rapat rutin, maupun kegiatan lainnya dilakukan hanya sebatas broadcast maupun 
sharing di media-media social. Sehingga banyaknya pemberitahuan yang masuk, 
menyebabkan anggota tidak mendapatkan informasi kegiatan tersebut.  
Dengan mempertimbangkan semua kendala dan permasalahan yang 




untuk manajemen organisasi yang baik, dan juga memperhatikan kondisi yang 
dapat menguntungkan sebagai akibat positif perkembangan teknologi komputer. 
Maka dari itu penulis berinisiatif untuk mewujudkan suatu sistem informasi 
berbasis website sebagai salah satu media untuk memberikan informasi-informasi 
kegiatan, manajemen organisasi yang baik dan terarah, serta perekrutan anggota 
baru, sehingga mempermudah pengurus dalam mengatur UKM dan melancarkan 
dalam penyampaian Informasi. 
Kemajuan teknologi sudah memberikan sumber informasi dan 
komunikasi yang begitu luas dari apa yang telah dimiliki manusia saat ini. 
Membantu menyelesaikan pekerjaan secara lebih baik dan efisien. Memberikan 
hal positif dalam membuat manusia mampu mengetahui informasi-informasi 
terbaru secara cepat, akurat dan lebih mudah dalam bidang apapun termasuk 
bidang kesenian, olahraga, jurnalistik dan bahasa.  
  Adapun ayat al-Quran yang berkaitan dengan perkembangan teknologi 
terdapat pada QS al – Hujurat/49 : 6 yaitu: 
لَةٍ  ا بَِجهََٰ ۟ا أَن تُِصيبُى۟ا قَْىم ٌۢ ۟ا إِن َجآََٰءُكْم فَاِسق ٌۢ بِىَبَإٍ فَتَبَيَّىُىَٰٓ أَيُّهَا ٱلَِّذيَه َءاَمىُىَٰٓ
َٰٓ فَتُْصبُِحى۟ا َعلَىَٰ َما فََعْلتُْم  يََٰ
ِدِميهَ   وََٰ
Terjemahnya:  
Katakanlah: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya 
yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.".(Kementrian 
Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan Terjemahannya; Jakarta, 2012). 
Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, Wahai orang-orang 




dengan membawa suatu berita, maka teliti dan periksalah terlebih dahulu 
kebenaran berita itu. Hal itu supaya kalian tidak menimpakan musibah kepada 
suatu kaum–tanpa kalian mengetahui keadaan mereka–sehingga apa yang telah 
kalian lakukan terhadap mereka–setelah nyata bahwa mereka tidak 
melakukannya–menjadikan kalian selalu menyesal atas kejadian itu, dan berharap 
kejadian itu tidak kalian lakukan (Shihab, 2009). Adapun fungsi dari sistem ini 
adalah untuk memberikan informasi bagaimana proses atau alur perekrutan 
anggota baru di setiap UKM, sehingga calon anggota bisa dengan mudah 
mendapatkan informasi yang akurat dan tidak sampai menyesatkan suatu kaum, 
karena sesungguhnya di dalam Al-Quran selalu mengingatkan akan hal itu. 
Berdasarkan latar belakang yang ada maka penulis menyusun penelitian 
tugas akhir dengan judul “Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen 
Kegiatan dan Perekrutan Anggota Baru Unit Kegiatan Mahasiswa Institut 
Parahikma Indonesia Berbasis Web”. 
B. Rumusan Masalah 
Dengan mengacu pada latar belakang di atas maka disusun rumusan 
masalah yang akan dibahas yakni: Bagaimana membangun suatu sistem informasi 
manajemen kegiatan dan perekrutan anggota baru unit kegiatan mahasiswa Insitut 
Parahikma Indonesia ? 
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus 
Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini menjadi lebih terarah, maka 




1. Merancang dan membangun suatu sistem yang dapat menampilkan 
informasi unit kegiatan mahasiswa seperti informasi perekrutan anggota 
baru, kegiatan rutin unit kegiatan mahasiswa, informasi event yang akan 
berlangsung maupun yang sudah berlangsung.  
2. Database meliputi data pengurus dan anggota UKM Institut Parahikma 
Indonesia. 
3. Website yang dirancang bersifat web dinamis. 
4. Website dikelola oleh admin UKM Institut Parahikma Indonesia 
Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta 
menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan 
yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun yang dijelaskan dalam 
penelitian adalah : 
1. Sistem ini berbasis website yang dapat di akses oleh siapa saja dan kapan 
saja.  
2. Target pengguna sistem ini adalah pengurus UKM dan calon anggota baru 
UKM di Institut Parahikma Indonesia 
3. Database meliputi data pengurus seperti biodata, jabatan, divisi serta data 
anggota UKM di Institut Parahikma Indonesia 
4. Sistem ini nantinya akan digunakan untuk melakukan proses perekrutan 
anggota baru, informasi kegiatan yang akan datang maupun kegiatan yang 
sedang berlangsung dan arsip data UKM seperti program kerja, LPJ 
(Laporan Pertanggung Jawaban) maupun data penting lainnya.  




D. Kajian Pustaka  
Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembanding antara penelitian yang 
sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Penelitian tersebut di antaranya 
sebagai berikut: 
“Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Pada STMIK Akademi 
Bina Insani Menggunakan Metode Waterfall” (Yusuf, 2017). Penelitian ini 
bertujuan membangun sebuah analisis dan perancangan sistem informasi yang 
akan membantu untuk mempermudah dalam pengolahan data mahasiswa baru 
yang meliputi data calon mahasiswa dan data jurusan, dengan tujuan 
mempermudah dalam pengolahan data lebih optimal dan efektif. Penelitian ini 
memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem yang akan dibuat oleh penulis. 
Persamaannya adalah sama-sama merancang sistem informasi untuk 
mempermudah pengolahan data mahasiswa agar lebih optimal.  
Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan penulis adalah 
sistem ini tidak hanya berfokus pada pendaftaran saja, akan tetapi mencakup 
pengelolaan kegiatan yang dilakukan pada UKM di Institut Parahikma Indonesia.  
“Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) Berbasis Web Pada Universitas Batanghari” (Sadewa, 2016). Pada 
penelitian ini terdapat kesamaan dengan sistem yang akan dibuat yaitu sama-sama 
merancang sistem informasi manajemen kepengurusan, anggota serta kegiatan-
kegiatan UKM agar dapat memecahkan masalah yang kerap terjadi. Sedangkan 
perbedaannya adalah sistem di atas hanya mencakup manajemen UKM saja, akan 




“Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Data Peserta pada 
Lembaga Kursus dan Pelatihan Aksara Tekno Edukasi Makassar Berbasis Web” 
(Saleh, 2018). Penelitian ini untuk merancang dan membangun suatu sistem 
informasi pengelolaan data peserta pada LKP Aksara Tekno Edukasi Makassar 
yang dapat mempermudah pengelolaan data peserta secara efektif dan efisien. 
Pada penelitian ini terdapat kesamaan dengan sistem yang akan dibuat yaitu sama-
sama bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data pendaftar agar lebih efektif 
dan efisien. Kemudian perbedaannya adalah penelitian di atas hanya mencakup 
pendaftar dan pengelolaan data di satu lembaga saja,akan tetapi penelitian yang 
akan dibuat penulis yaitu mencakup semua UKM yang ada di Institut Parahikma 
Indonesia. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sebuah sistem 
informasi berbasis web yang dapat mempermudah manajemen kegiatan UKM 
Institut Parahikma Indonesia serta mempermudah dalam melakukan 
perekrutan anggota baru. 
2. Kegunaan pada Penelitian 
Diharapakan dengan kegunaan pada penelitian ini dapat diambil 
beberapa manfaat yang mencakup tiga hal pokok berikut: 
a. Bagi Dunia Akademik 
Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia 




para peneliti yang akan datang dalam hal pengembangan website 
UKM. 
b. Bagi UKM Institut Parahikma Indonesia 
Adapun  manfaat  yang  akan  diperoleh oleh UKM Institut 
Parahikma Indonesia adalah sebagai berikut : 
1. Menyediakan pusat informasi bagi kalangan anggota UKM Institut 
Parahikma Indonesia untuk mencari segala informasi  yang  terkait 
dengan UKM yang ada di Institut Parahikma Indonesia. 
2. Menyediakan suatu sistem pendaftaran online perekrutan anggota 
baru UKM Institut Parahikma Indonesia berbasis web yang ekslusif 
bagi calon anggota baru. 
c. Bagi Penulis 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 
wawasan ilmu pengetahuan serta mengembangkan daya nalar dalam 







A. Pengertian Rancang Bangun 
Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil 
analisis dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan 
dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan. 
Sedangkan pengertian bangun atau pembangunan sistem adalah kegiatan 
menciptakan baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada 
baik secara keseluruhan maupun sebagian (Pressman, 2002). 
B. Pengertian Sistem Informasi  
Perancangan sistem informasi adalah suatu tahapan kegiatan yang 
dilakukan seseorang atau kelompok dalam merancang atau membuat sistem 
sebelum sistem dibuat dengan tujuan sistem yang dibangun sesuai dengan 
kebutuhan dalam memecahkan atau dengan kebutuhan pengguna berkaitan 
dengan pengolahan, pengelolaan, dan perolehan informasi yang diinginkan (Al 
Fatta, 2007).  
Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 
operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan stratrategis dari suatu 
organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi 
yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi dalam suatu 
organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi 




menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan 
informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan 
lainnya (Sutedjo, 2002). 
C.  Sistem Informasi Manajemen  
Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang 
menghasilkan keluaran (output) dengan menggunakan masukan (input) dan 
berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam suatu 
kegiatan manajemen (Malik, 2017).  
Adapun ayat al-Quran yang berkaitan dengan pengelolaan atau 
manajemen organisasi terdapat pada QS ash-Shaff/61: 4 yaitu : 
َ يُِحبُّ الَِّذيَه يُقَاتِلُىَن فِي َسبِيلِِه َصفّ ا َكأَوَّهُْم بُْىيَان  َمْزُصىص    إِنَّ َّللاَّ
Terjemahnya: 
Katakanlah: "Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-
Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan 
yang tersusun kokoh.".(Kementrian Agama RI, Al-Qur‟an Al-Karim dan 
Terjemahannya; Jakarta, 2012). 
Menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa 
“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya, yakni 
untuk menegakkan agama-Nya, dalam bentuk satu barisan yang kukuh yang kait-
berkait dan menyatu jiwanya lagi penuh disiplin seakan-akan mereka, karena 
kukuh dan saling berkaitannya satu dengan yang lain, bagaikan bangunan yang 
tersusun rapi. Kata shaffan/barisan adalah sekelompok dari sekian banyak 
anggotanya yang sejenis dan kompak serta berada dalam satu wadah yang kukuh 





Dalam pandangan Islam segala sesuatu harus dikerjakan secara baik, 
teratur dan benar. Segala prosedur yang telah ditetapkan harus diikuti secara benar 
dan sesuatu tidak bisa dikerjakan secara sembarangan seperti halnya dalam 
mengatur atau mengelola UKM Institut Parahikma Indonesia yang harus 
dikerjakan dengan teratur. Sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-an‟am ayat 3 
yaitu:  
ُكْم َوَجْهَزُكْم َويَْعلَُم َما تَْكِسبُ  َماَواِت َوفِي اْْلَْرِض ۖ يَْعلَُم ِسزَّ ُ فِي السَّ ىنَ َوهَُى َّللاَّ  
Terjemahnya:  
Katakanlah: “Dan dialah Allah (yang disembah), baik langit maupun di bumi; 
dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan dan 
mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan”. (Kementrian Agama RI, Al-
Qur‟an Al-Karim dan Terjemahannya; Jakarta, 2012). 
Menurut Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz Dia 
adalah yang dipertuhankan dan disembah “di langit maupun di bumi,” yaitu, 
penduduk langit dan bumi mereka menyembah Rabb mereka, tunduk kepada 
kebesaranNya, pasrah kepada kemuliaan dan keperkasaanNya mereka itu adalah 
para malaikat yang dekat, para nabi yang diutus, para shiddiqin, syuhada, dan 
orang-orang shalih, Dan Allah “mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa 
yang kamu lahirkan dan mengetahui (pula) apa yang kamu usahakan.” Maka 
berhati-hatilah untuk bermaksiat kepadaNya, rajin-rajinlah beramal yang 
mendekatkanmu kepadaNya dan mengantarkanmu kepada rahmatNya, dan 
jauhilah setiap amal yang menjauhkanmu dariNya dan dari rahmatNya.  
Disini penulis mengemukakan bahwa apa yang diusahakan yaitu membuat 




Institut Parahikma Indonesia untuk mengerjakannya dengan teratur, semua itu 
bisa terlaksana karena adanya upaya dan usaha.  
Tujuan umum manajemen: 
1. Menyediakan informasi yang diinginkan manajemen. 
2. Menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, 
pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. 
3. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. 
D. Unit Kegiatan Mahasiswa  
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) adalah lembaga kemahasiswaan tempat 
berhimpunnya para mahasiswa yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, 
kreativitas, dan orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakulikuler di dalam 
kampus. Bertujuan untuk menampung dan mengembangkan bakat dan minat 
mahasiswa dengan harapan agar menjadi mahasiswa yang berprestasi (Hidayah, 
2016). 
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Institut Parahikma Indonesia 
dikelompokkan dalam empat bidang yaitu :  
1. Jurnalistik 
Bidang jurnalistik berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan 
dalam dunia pers, dan menyalurkan minat dan bakat mahasiswa dalam 





2. Kesenian  
Bidang kesenian berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan 
dalam dunia seni dan menyalurkan minat bakat mahasiswa dalam 
bidang seni, seperti tari, vocal, musik, tradisi, sastra dan teater.  
3. Olahraga 
Bidang olahraga berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan 
dalam dunia olahraga dan menyalurkan minat dan bakat mahasiswa 
dalam berbagai bidang olahraga seperti sepakbola, takraw dan voli. 
4. Bahasa  
Bidang bahasa berkonsentrasi pada peningkatan mutu pembinaan 
minat dan kegemaran mahasiswa dalam bidang bahasa seperti Bahasa 
Inggris, Bahasa Jerman dan Bahasa Arab. 
E. Pengenalan Internet 
1. Defenisi Internet 
Internet merupakan koneksi jaringan komputer global yang 
menghubungkan seluruh komputer di dunia meskipun berbeda mesin 
dan sistem operasi (Syafrizal, 2005). Teknologi komunikasi datanya 
terdiri dari berbagai model dan platform, namun dapat saling 
terhubung dengan protocol TCP/IP dan aplikasi berbasis web. Jadi 
internet adalah gabungan dari bermilyar-milyar jaringan besar di 
seluruh penjuru dunia. Seluruh pengguna internet dapat saling 
berhubungan tanpa adanya batasan waktu, ruang, jarak, suku, bangsa, 




internet, seperti mencari informasi (hosting), belanja (e-comerce), 
berkirim surat (e-mail), mengobrol (chatting), dan research. (Sari, 
2013) 
2. Internet Service 
1) World Wide Web (WWW) 
World Wide Web (WWW) atau dikenal dengan sebutan web 
saja, merupakan sistem yang menyebabkan pertukaran data di internet 
menjadi mudah dan efisien (Dermawan, 2013). Web pada awalnya 
ruang informasi dalam internet, dengan menggunakan teknologi 
hypertext, pengguna dituntun untuk menemukan informasi dengan 
mengikuti link yang disediakan dalam dokumen web yang 
ditampilkan oleh web browser. Web memudahkan pengguna 
komputer untuk berinteraksi dengan pelaku internet lainnya dan 
menelusuri informasi dalam internet Uniform Resource Locators 
(URL) 
URL yang merupakan singkatan dari Uniform Resource 
Locators adalah cara standar yang digunakan untuk menentukan situs 
atau halaman pada internet. URL merupakan cara standar untuk 
menampilkan informasi tentang jenis, isi, dan lokasi file: nama file, 
lokasi komputer di internet, letak file di dalam komputer, dan 
protokol internet yang digunakan untuk mengakses file itu. Internet  
itu  sangat  besar,  merupakan  interkoneksi  terdistribusi,  tempat  




keanekaragaman ini (Dermawan, 2013). Format umum dari sebuah 
URL adalah : Protocol Transfer: //nama_host/Path/nama_file. 
2) Hyper Text Markup Language (HTML) 
HTML merupakan singkatan dari Hyper Text Markup 
Language. HTML digunakan untuk membangun suatu halaman web. 
HTML bukan suatu bahasa pemograman melainkan suatu bahasa 
markup.  
F. Pemrograman Web 
1. PHP 
PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa script yang dapat 
ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk 
membuat program situs web dinamis (Madcom, 2016). 
2. MySQL 
MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat 
terkenal dan banyak digunakan untuk membangun aplikasi web yang 
menggunakan database sebagai sumber dan pengolahan datanya (Arief, 
2011). 
3. Website  
Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan 
dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada 
website disebut dengan web page dan link dalam website 
memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu page ke page lain 




sama 21 maupun server diseluruh dunia. Pages diakses dan dibaca 
melalui browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozila 
Firefox, Google Chrome dan aplikasi browser lainnya. (Hakim,2004). 
G. Sublime Text Editor 
Sublime text adalah teks editor berbasis Python, sebuah teks editor yang 
elegan, kaya fitur, cross platform, mudah dan simpel yang cukup terkenal di 
kalangan developer (pengembang), penulis dan desainer (Faridl, 2015). 
H. Daftar Simbol 
1. Daftar Simbol Flowmap Diagram  
Flowmap atau bagan alir adalah bagan yang menunjukan aliran di 
dalam program atau prosedur sistem secara logika. Flowmap ini 
berfungsi untuk memodelkan masukan, keluaran, proses maupun 
transaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu.  
Tabel II. 1. Daftar simbol flowmap (Jogiyanto, 2001). 










berupa dokumen input 









secara manual  
 
Process computer  
Menunjukan kegiatan 
proses yang dilakukan 
secara komputerisasi 
 
Arah aliran data  
Menunjukan arah 
aliran dokumen antar 
bagian yang terkait 










untuk mewakili data 
input/output. 
 
2. Daftar Simbol Use Case Diagram 
Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan 
(behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case digunakan untuk 
mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa 





Tabel II. 2. Daftar simbol use case (Hendini, 2016). 







sebagai unit-unit yang 
bertukar pesan antar unit 
dengan aktor, yang 
dinyatakan dengan 
menggunakan kata kerja.  
 
Actor  
Actor atau Aktor  adalah 
Abstraction dari orang 
atau sistem yang lain 
yang mengaktifkan 
fungsi dari target sistem. 
Untuk 
mengidentifikasikan 
aktor, harus ditentukan 
pembagian tenaga kerja 
dan tugas-tugas yang 
berkaitan dengan peran 




Mengindikasin bila aktor 
berinteraksi secara pasif 








dalam use case, lain 
(required) atau 
pemanggilan use case 







perluasan dari use case 
lain jika kondisi atau 
syarat terpenuhi. 
 
3. Daftar Simbol Activity Diagram  
Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 
aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Simbol-simbol yang 
digunakan dalam Activity diagram yaitu: 
Tabel II. 3. Daftar simbol Activity diagram (Hendini, 2016). 
Simbol Nama Keterangan 
 
Start point 
Diletakkan pada pojok 















kegiatan yang dilakukan 
secara parallel atau untuk 
menggabungkan dua 












4. Daftar Simbol Sequence Diagram 
Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case 
dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan 
dan diterima antar objek.  
Tabel II. 4. Daftar simbol Sequence diagram  (Hendini, 2016). 
Simbol Nama  Keterangan 
 
Entity Class 
Bagian dari sistem 













Berisi kumpulan kelas 
yang menjadi 
interface  atau 
interaksi antara satu 
atau lebih aktir 
dengan sistem, seperti 
tampilan form entry 
dan form cetak 
 
Control Class 
Suatu objek yang 
berisi logika aplikasi 











yang dikirim untuk 




eksekusi operasi dari 
objek, panjang kotak 
ini berbanding lurus 
dengan durasi aktivasi 






Garis titik-titik yang 
terhubung dengan 
objek, sepanjang 
lifeline  terdapat 
activation.  
 
5. Daftar Simbol Class Diagram  
Class diagram merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan 
detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem, juga 
memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang 
menentukan perilaku sistem (Hendini, 2016). 
Tabel II. 5. Daftar simbol Class diagram (Jogiyanto, 2001). 
Simbol  Nama  Keterangan  
 
Class  
Blok pembangunan pada 
pemrograman berorientsai 
objek. Terdiri atas 3 
bagian. Bagian atas adalah 
nama dari class. Bagian 
tengah mendefinisikan 
properti atau atribut class. 
Bagian akhir 
mendefinisikan method 





















6. Daftar Simbol Flowchart 
Flowchart atau bagan alur adalah bagan yang menunjukan alur di 
dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (flowchart) 
digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. 
 Tabel II. 6. Daftar simbol flowchart (Jogiyanto,2001). 
Simbol  Nama Keterangan 
 
Terminator 




Arah aliran program 
 
Preparation 
Proses inisialisasi atau 


























pilihan untuk langkah 
selanjutnya. 
 
On page connector 
Penghubung bagian-
bagian flowchart yang 






Off page connector 
Penghubung bagian-
bagian flowchart yang 








A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
 Dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif 
kualitatif yang bertujuan untuk memahami realitas sosial, yaitu melihat dunia dari 
apa adanya, bukan dunia yang seharusnya atau dengan kata lain memahami suatu 
masalah secara mendalam. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan 
adalah Design and Creation yang merupakan jenis penelitian untuk 
mengembangkan produk di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Metode 
pengembangan sistem dapat menggunakan model waterfall atau prototyping. 
Dipilihnya jenis penelitian ini dikarenakan konsep dari Design and Creation 
sesuai untuk mengelola penelitian ini dan juga mengembangkan produk 
berdasarkan penelitian yang dilakukan. 
Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kampus I Institut Parahikma 
Indonesia Jln. Mustafa Dg. Bunga No.191, Paccinongan, Gowa dan Kampus II 
Institut Parahikma Indonesia Jln Tamangapa Raya No.168 Antang, Makassar  
B. Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu 
pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
C. Sumber Data 
Sumber data pada penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa 




Institut Parahikma Indonesia. Sumber-sumber data di internet maupun hasil 
penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.  
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Observasi 
Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan langsung 
terjun kelapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi secara 
langsung di tempat kejadian secara sistematik kejadian-kejadian, 
perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan 
dalam mendukung penelitian yang sedang berlangsung (Rosa, 2018). 
Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung proses penyebaran 
informasi yang dilakukan UKM di Institut Parahikma Indonesia untuk 
mendapatkan gambaran jelas mengenai permasalahan ini.  
2. Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data 
terhadap narasumber. 
3. Studi Literatur 
Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, 






E. Instrumen Penelitian 
Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitan yaitu : 
1. Perangkat Keras 
Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan 
menguji coba adalah ASUS, dengan spesifikasi : 
1) Prosesor Intel® Core™ i3-6006U CPU @ 2.00Ghz 1.99GHz 
2) RAM 4GB  
3) Harddisk 1TB 
2. Perangkat Lunak 
Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini 
adalah sebagai berikut : 
1) Sistem Operasi, Windows 10 Pro 64-bit. 
2) Sublime Text Editor 
3) Xampp win32 vc11 
4) Microsoft Visio 2010 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Sistem 
1. Pengolahan Data 
Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data 
lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. 
Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu: 
1) Reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang 




2) Koding data adalah penyesuaian data diperoleh dalam melakukan 
penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok 
pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada 
setiap data tersebut. 
2. Analisis Data 
Adapun analisis datanya yaitu : 
a. Survei atas sistem yang sedang berjalan pada tahap ini, dilakukan 
pengumpulan data yang dibutuhkan yaitu dengan cara mengadakan 
survei melalui wawancara, dan pengamatan  langsung. 
b. Analisis terhadap temuan survei pada tahap ini, maka dilakukan 
analisa terhadap temuan survei untuk mengidentifikasi masalah yang 
ada, sehingga pada akhirnya dapat ditentukan sasaran-sasaran yang 
akan dicapai dari penulisan skripsi ini. 
c. Identifikasi kebutuhan informasi pada tahap ini, temuan masalah 
akan dilakukan identifikasi kebutuhan informasi yang dibutuhkan 
oleh studi kasus sehingga dapat mencapai tujuan dari solusi yang 
diberikan. 
d. Identifikasi persyaratan sistem pada tahap ini, akan dilakukan 
identifikasi atas apa saja yang perlu dikembangkan untuk memenuhi 






G. Metode Pengembangan Sistem 
Metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah dengan 
pengembangan metode waterfall. Metode waterfall merupakan model 
pengembangan sistem informasi yang sistematik dan sekuensial (Sasmito, 2017).  
 Metode Waterfall memiliki 5 tahapan-tahapan sebagai berikut : 
 
Gambar III.1. Model Waterfall 
Tahapan tahapan dari metode waterfall adalah sebagai berikut : 
a. Requirement Analysis 
Layanan sistem, kendala, dan tujuan ditetapkan oleh hasil konsultasi 
dengan pengguna yang kemudian didefinisikan secara rinci dan 
berfungsi sebagai spesifikasi sistem. 
b. System and Software Design 
Tahapan perancangan sistem mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan 
sistem baik perangkat keras maupun perangkat lunak dengan 




perangkat lunak melibatkan identifikasi dan penggambaran abstraksi 
sistem dasar perangkat lunak dan hubungannya. 
c. Implementation and Unit Testing 
Pada tahap ini, perancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai 
serangkaian program atau unit program. Pengujian melibatkan 
verifikasi bahwa setiap unit memenuhi spesifikasinya. 
d. Integration & System Testing 
Unit-unit individu program atau program digabung dan diuji sebagai 
sebuah sistem lengkap untuk memastikan apakah sesuai dengan 
kebutuhan perangkat lunak atau tidak. Setelah pengujian, perangkat 
lunak dapat dikirimkan ke customer 
e. Operation & Maintenance 
Tahapan ini merupakan tahapan yang paling panjang. Sistem dipasang 
dan digunakan secara nyata. Maintenance melibatkan pembetulan 
kesalahan yang tidak ditemukan pada tahapan-tahapan sebelumnya, 
meningkatkan implementasi dari unit sistem, dan meningkatkan 
layanan sistem sebagai kebutuhan baru (Sagita, 2016). 
H. Tehnik Pengujian Sistem 
 Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat 
lunak untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok dengan 
spesifikasi sistem dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan. Pengujjian 




kesalahan pada baris program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem 
perangkat lunak.  
 Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah Blacbox. BlackBox 
testing adalah menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa 
menguji desain dan kode program. Kelebihan dari Blackbox yaitu tidak perlu 
melihat source code secara detail, mendeteksi kesalahan pengetikan dan 
mendeteksi kesalahan design / user interface dari sebuah software. Kekurangan 
Blackbox yaitu ketergantungan dengan dokumen dan design software tersebut 








ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 
Sebelum melakukan perancangan sistem yang baru, perlu dilakukan 
analisis terlebih dahulu terhadap sistem yang telah berjalan saat ini. Hal ini 
bertujuan untuk membandingkan kinerja sistem yang ada, dengan sistem yang 
akan diusulkan.  Adapun prosedur sistem yang sedang berjalan akan dijelaskan 
pada Flowmap berikut.  








































Pada gambar IV.2. diatas menunjukan bagaimana tahap-tahap proses calon 
anggota melakukan proses perekrutan untuk menjadi anggota baru di UKM, 
dengan mengisi formulir pendaftaran. Kemudian pengurus UKM menerima 
formulir pendaftaran dan melakukan verifikasi data apakah formulir sesuai syarat 
pendaftaran atau tidak. Jika tidak, maka calon anggota diwajibkan untuk merevisi 
formulir pendaftaran, dan jika data valid maka proses selanjutnya yaitu pencatatan 
data calon anggota. Kemudian pengurus UKM mencetak surat pemberitahuan 
calon anggota yang diterima. Selanjutnya calon anggota yang telah menjadi 
pengurus, membuat program-program kerja UKM. Dan jika kepengurusan selesai 
pengurus membuat laporan pertanggung jawaban untuk UKM.  
B. Analisis Sistem yang Diusulkan 
Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh 
kedalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi 
permasalahan. Bagian analisis terdiri atas analisis masalah, analisi kebutuhan 
sistem dan analisis kelemahan sistem. Adapun Flowmap  diagram proses yang 
diusulkan untuk manajemen kegiatan dan perekrutan anggota baru yaitu ada pada 




SISTEM YANG DI USULKAN

























Gambar IV.2. Flowmap Diagram. 
Pada gambar IV.3. di atas menjelaskan tentang bagaimana proses 
manajemen kegiatan dan perekrutan anggota baru yang diusulkan peneliti. 




UKM membuat form perekrutan yang akan diisi oleh calon anggota, lalu UKM 
membuat pengumuman penerimaan anggota. Selanjutnya calon anggota yang 
telah menjadi pengurus, menginput program-program kerja kedalam sistem dan 
menginput LPJ ketika kepengurusan telah berakhir.  
1. Analisis Masalah 
Adapun permasalah sistem yang sedang berjalan pada pengurus UKM 
Institut Parahikma Indonesia yaitu: 
a. Proses perekrutan anggota baru dalam komunikasi dan informasi yang 
masih menggunakan cara konvensional seperti penyebaran brosur atau 
pamfhlet di area kampus dianggap masih kurang maksimal, lantaran 
kebanyakan mahasiswa hanya sekadar melihat ataupun mengabaikan 
papan informasi.  
b. Masalah utama dalam proses perekrutan anggota baru adalah kesulitan 
pengurus dalam mengatur pendaftar karena banyaknya yang 
menghubungi dan menanyakan informasi kegiatan, sehingga proses 
pendataan pendaftar menjadi lebih sulit. 
c. Informasi kegiatan juga kurang maksimal. Penyebaran informasi 
seperti musyawarah besar, rapat rutin, maupun kegiatan lainnya 
dilakukan hanya sebatas broadcast maupun sharing di media-media 
social. Sehingga banyaknya pemberitahuan yang masuk, 






2. Analisis Kebutuhan Sistem 
Berdasarkan hasil analisis sistem yang sedang berjalan semua 
kebutuhan-kebutuhan sistem telah dipertimbangkan dalam desain sistem, 
meliputi sebagai berikut:  
a. Kebutuhan Fungsional 
Penjelasan proses fungsi adalah suatu bagian yang berupa, 
penjelasan secara terperinci setiap fungsi yang digunakan untuk 
menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem 
tersebut adalah:  
1) Memiliki fasilitas untuk melihat informasi berita atau kegiatan 
terbaru maupun yang sudah berjalan di UKM Institut Parahikma 
Indonesia 
2) Memiliki menu pendaftaran untuk calon anggota  
3) Memiliki fasilitas untuk melihat informasi pengumuman 
penerimaan calon anggota 
4) Memiliki fasilitas untuk menginput data program kerja dan 
laporan pertanggung jawaban 
5) Memiliki fasilitas untuk mengunduh data program kerja dan 
laporan pertanggung jawaban 
6) Memiliki fasilitas untuk pengelolaan data UKM Institut 
Parahikma Indonesia, seperti profil, anggota, pengumuman dan 
kegiatan 




b. Kebutuhan Non Fungsional 
Kebutuhan non fungsional adalah kebutuhan yang 
menitikberatkan pada properti prilaku yang dimiliki oleh sistem. 
Dilakukan untuk mengetahui spesifikasi kebutuhan untuk sistem. 
Spesifikasi kebutuhan melibatkan analisis perangkat keras/hardware, 
analisis perangkat lunak/software, analisis pengguna/user. Kebutuhan 
non fungsional yang dimiliki oleh sistem tersebut adalah: 
1) Digunakan untuk menampilkan tata cara perekrutan anggota baru 
2) Digunakan untuk menampilkan informasi UKM apabila calon 
anggota ingin mengetahui informasi di salah satu UKM Institut 
parahikma indonesia 
3) Sistem hanya dapat di akses oleh admin UKM dan admin utama 
menggunakan username dan password. 
c. Kebutuhan Data 
Kebutuhan-kebutuhan data yang diperlukan untuk sistem ini adalah : 
1) Data berita dan artikel di UKM Institut Parahikma Indonesia 
2) Data dokumentasi kegiatan  
3) Data agenda, program kerja dan laporan pertanggung jawaban di 
UKM Institut Parahikma Indonesia 
C. Perancangan Sistem 
1. Use Case Diagram 
Use case diagram merupakan gambaran scenario dari interaksi 




fungsi apa saja yang ada di dalam sistem informasi dan siapa saja yang 





Mengelola data Anggota UKM
Mengelola Info Kegiatan
Mengelola Berita UKM Mengelola Seleksi Pendaftar
Mengelola Laporan Pendaftar














Melihat manajemen file UKM
Mengelola Dokumentasi
 
Gambar IV.3. Use Case Diagram  
2. Class Diagram  
Class diagram merupakan hubungan antar kelas dan penjelasan 
detail tiap-tiap kelas di dalam model desain dari suatu sistem, juga 
memperlihatkan aturan-aturan dan tanggung jawab entitas yang 




dilakukan oleh peneliti class diagram yang terbentuk dari sistem yang 





































































































































Gambar IV.4. Class Diagram  
3. Sequence Diagram 
Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case 
dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan 






1. Memasukkan username    
    dan Password
2. Cek
Username dan Password 
salah
3. Username dan Password 
    benar
Tampil Dashboard
 
Gambar IV.5. Sequence Diagram Login Admin 
















































































Gambar IV.7. Sequence Diagram Admin UKM 






Memilih Menu tombol tambah Data
Tampil()
Menampilkan Form Tambah Data
Input Data()
Tersimpan
Menampilkan Tabel Data Terbaru
 










Memilih Data yang diubah
Tampil()
Menampilkan Form Ubah Data
Update Data()
Tersimpan
Menampilkan Tabel Data Terbaru
 
Gambar IV.9. Sequence Diagram Edit Data 









Menampilkan Tabel Data Terbaru
 





4. Activity Diagram 
Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau 
aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Adapun activity diagram 







MEMBUKA SISTEM TAMPILKAN FORM LOGIN
CEK LOGININPUT USERNAME & PASSWORD
MENAMPILKAN BERANDA
 























LOGIN MENU DATA ANGGOTA UKM
MENU DATA INFO KEGIATAN
MENU DATA JADWAL PENDAFTARAN
MENU DATA SELEKSI PENDAFTAR
MENU DATA LAPORAN PENDAFTAR
MENU DATA BERITA
MENU DATA MANAJEMEN FILE
MENU DOKUMENTASI
 





Gambar IV.14. Activity Diagram Tambah Data 
 
 





Gambar IV.16. Activity Diagram Hapus Data 
 
 





5. Flowchart  
Flowchart atau bagan alur adalah bagan yang menunjukan alur di 
dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (flowchart) 








SIMPANY EDITT LIHATT HAPUST
DATA UKM
DATA TERSIMPAN DATA TERSIMPAN TAMPIL DATA DATA TERHAPUS
INPUT DATA 
UKM
SIMPANY EDITT LIHATT HAPUST



































SIMPANY EDITT LIHATT HAPUST
DATA INFO 
KEGIATAN
DATA TERSIMPAN DATA TERSIMPAN TAMPIL DATA DATA TERHAPUS
INPUT INFO 
KEGIATAN
SIMPANY EDITT LIHATT HAPUST








SIMPANY EDITT LIHATT HAPUST













DATA BERITA INPUT DATA 
BERITA
SIMPANY EDITT LIHATT HAPUST







SIMPANY EDITT LIHATT HAPUST


























DATA  PROFIL 



































Gambar IV.20. Flowchart User 
 
6. Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu model relasi yang 





ADMIN UTAMA MENGELOLA DATA ADMIN
DATA UKM


































Gambar IV.22. Entity Relational Diagram (ERD) User 
Kamus Data :  
Admin utama = {id_admin, nama, username, password, email, no_hp, 
foto} 
Admin UKM = {id_ukm, nama_ukm, logo_ukm, des_ukm, email, 
no_hp, alamat, foto_struktur, username, password} 




Anggota = {id_anggota, id_ukm, id pendaftar, nama_anggota_seni, 
tmpt_lahir, tgl_lahir, jurusan, id_fak, alamat, status_anggota, 
jenis_kelamin, email, no_hp, foto} 
Kegiatan = {id_pengumuman, id_ukm_ipi, judul, desk, tgl} 
Manajemen file proker = {id_proker, id_ukm_proker, nama_divisi_ukm, 
nama_proker, tgl_proker, desk_proker, file_proker} 
Manajemen file LPJ = {id_lpj, judul, id_ukm_lpj, nama_divisi, 
tgl_periode_lpj, file_lpj} 
Pendaftar = {id_pendaftar, id_ukm, no_pendaftaran, nama_lengkap, 
jurusan, semester, tmpt_lahir, tgl_lahir, hobi, bakat, alasan_daftar, 
tanya1, tanya2, profil_pendaftar, status, date_created, username, 
password, foto, status_pend} 
Jadwal Pendaftaran = {id_jadwal, keterangan, buka, tutup, 
id_ukm_jadwal} 
Berita = {id_berita, id_ukm_berita, kategori_ukm, isi, tgl_upload, 
nama_penulis, judul, foto_sampul} 
7. Perancangan Database 
Database dalam sistem digunakan untuk menyimpan data-data 
yang diperlukan selama proses penggunaan sistem. Berikut adalah 





1. Tabel tb_admin 
Tabel IV.1 Tabel tb_admin 
Nama Field Type Size Ket 
id_admin int 11 Primary Key 
username varchar 25 - 
password varchar 25 - 
nama varchar 50 - 
email varchar 50 - 
No_hp varchar 12 - 
foto varchar 50 - 
2. Tabel tb_anggota 
Tabel IV.2. Tabel tb_anggota 
Nama Field Type Size Ket 
id_anggota int 11 Primary Key 
id_ukm varchar 25 - 
id_pendaftar varchar 50 - 
nama_anggota varchar 50 - 
tmpt_lahir varchar 50 - 
tgl_lahir date 50 - 
jurusan varchar 50 - 
id_fak varchar 50 - 




status_anggota varchar 50 - 
Jenis_kelamin varchar 25 - 
email varchar 25 - 
No_hp varchar 25 - 
foto varchar 25 - 
 
3. Tabel tb_berita  
Tabel IV.3. Tabel tb_berita 
Nama Field Type Size Ket 
id_berita int 11 Primary Key 
Id_ukm_berita varchar 25 - 
Kategori_ukm varchar 25 - 
Isi varchar 50 - 
Tgl_upload date 50 - 
Nama_penulis varchar 12 - 
judul varchar 50 - 
Foto_sampul varchar 50 - 
 
4. Tabel tb_fak 
Tabel IV.4. Tabel tb_fak 
Nama Field Type Size Ket 
id_fak int 11 Primary Key 





5. Tabel tb_lpj 
Tabel IV.5. Tabel tb_lpj 
Nama Field Type Size Ket 
id_lpj int 11 Primary Key 
judul varchar 50 - 
Id_ukm_lpj varchar 11 - 
Nama_divisi varchar 50 - 
Tgl_periode_lpj date 50 - 
File_lpj varchar 50 - 
 
6. Tabel tb_pengumuman 
Tabel IV.6. Tabel tb_pengumuman 
Nama Field Type Size Ket 
id_pengumuman int 11 Primary Key 
judul varchar 25 - 
Id_ukm_ipi varchar 11 - 
desk varchar 25 - 
Tgl date 25 - 
7. Tabel tb_proker 
Tabel IV.7. Tabel tb_proker 
Nama Field Type Size Ket 




Id_ukm_proker varchar 25 - 
Nama_divisi_ukm varchar 11 - 
Nama_proker varchar 25 - 
Tgl_proker date 25 - 
File_proker varchar 50 - 
Desk_proker varchar 50 - 
 
8. Tabel tb_ukm   
Tabel IV.8. Tabel tb_ukm 
Nama Field Type Size Ket 
id_ukm int 11 Primary Key 
Nama_ukm varchar 25 - 
logo_ukm varchar 25 - 
Des_ukm varchar 50 - 
email varchar 50 - 
No_hp varchar 12 - 
alamat varchar 50 - 
Foto_stuktur varchar 50 - 
username varchar 50 - 






9. Tabel tb_jadwal 
Tabel IV.9. Tabel tb_jadwal 
Nama Field Type Size Ket 
id_jadwal int 11 Primary Key 
keterangan varchar 100 - 
buka date - - 
tutup date - - 
Id_ukm_jadwal int 11 - 
 
10. Tabel tb_pendaftar 
Tabel IV.10. Tabel tb_jadwal 
Nama Field Type Size Ket 
id_pendaftar int 11 Primary Key 
Id_ukm int 25 - 
No_pendaftaran varchar 25 - 
Nama_lengkap varchar 50 - 
jurusan varchar 50 - 
semester varchar 12 - 
Tmpt_lahir varchar 50 - 
Tgl_lahir date - - 
hobi varchar 50 - 




Alasan_daftar Varchar 100 - 
Tanya1 Varchar 100 - 
Tanya2 Varchar 100 - 
Profil_pendaftar Varchar 100 - 
Status Varchar 100 - 
Date_created date - - 
Username Varchar 100 - 
Password Varchar 100 - 
Foto Varchar 100 - 
Status_pend Varchar 5 - 
 
8. Perancangan Antarmuka (Interface) 
Perancangan antarmuka (interface) merupakan salah satu bagian 
dari perancangan aplikasi, pada bagian akan menggambarkan tampilan 
dan interaksi yang memudahkan user dalam menggunakan suatu sistem. 
Berikut merupakan rancangan antrmuka dari sistem yang akan dibuat: 























Gambar IV.23. Interface Admin 













































Gambar IV.25. Interface Data UKM IPI 













































Gambar IV.27. Interface Info Kegiatan 
















































Gambar IV.29. Interface Pendaftar Admin UKM 



















































Gambar IV.30. Interface Laporan Pendaftar Admin UKM 



















































Gambar IV.32. Interface Manajemen File Admin UKM 
13. Interface Halaman User 
 






IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
A. Implementasi Sistem 
Tahap implementasi sistem merupakan tahap menerjemahkan 
perancangan berdasarkan hasil analisis dalam bahasa yang dapat 
dimengerti oleh mesin serta penerapan perangkat lunak pada keadaan yang 
sesungguhnya. 
1. Admin Utama Interface  
a. Halaman Login  
Tampilan menu login admin utama, admin UKM dan user 
dapat dilihat pada gambar V.1. 
 
Gambar V.1. Menu Login 
b. Halaman Beranda Admin Utama 







Gambar V.2. Menu Beranda 
c. Halaman Data Admin  
Tampilan menu data admin dapat dilihat pada gambar V.3. 
menu ini berfungsi untuk membuat akun baru admin utama.  
 
Gambar V.3. Menu Data Admin 
d. Halaman Data UKM IPI 
Tampilan menu data UKM IPI berfungsi untuk 
menampilkan data ke empat UKM yang ada di Institut Parahikma 





Gambar V.4. Menu Data UKM IPI 
e. Halaman Anggota 
Tampilan menu anggota berfungsi untuk menampilkan 
semua daftar anggota UKM IPI, dapat dilihat pada gambar V.6. 
 
Gambar V.6. Menu Anggota 
f. Halaman Beranda Admin UKM  





Gambar V.7. Menu Beranda 
g. Halaman Anggota Admin UKM 
Tampilan menu anggota berfungsi untuk menampilkan 
daftar anggota berdasarkan UKM, dapat dilihat pada gambar V.8. 
 
Gambar V.8. Menu Anggota Admin UKM 
h. Halaman Info Kegiatan 
Tampilan menu info kegiatan berfungsi untuk memberikan 
informasi kegiatan kepada anggota UKM di Institut Parahikma 





Gambar V.9. Menu Info Kegiatan 
i. Halaman Jadwal Pendaftaran 
Tampilan menu jadwal pendaftaran berfungsi untuk 
mengatur tanggal buka tutup pendaftaran, dapat dilihat pada 
gambar V.10. 
 
Gambar V.10. Menu Jadwal Pendaftaran 
j. Halaman Seleksi Pendaftar 
Tampilan menu seleksi pendaftar berfungsi untuk 
menyeleksi calon pendaftar. Terdapat dua tombol, yang pertama 




pendaftar, kedua tombol „tolak‟ untuk memberikan status „ditolak‟ 
kepada pendaftar, dapat dilihat pada gambar V.11. 
 
Gambar V.11. Menu Seleksi Pendaftar 
k. Halaman Laporan Pendaftar 
Tampilan menu laporan pendaftar berfungsi untuk 
menampilkan pendaftar yang telah lolos seleksi dan dinyatakan 
“diterima”,mencetak formulir pendaftaran, juga menampilkan 
detail data-data pendaftar, dapat dilihat pada gambar V.12. 
 





l. Halaman Berita  
Tampilan menu berita berfungsi untuk menampilkan berita 
UKM di halaman user, dapat dilihat pada gambar V.13. 
 
Gambar V.13. Menu Berita 
m. Halaman Manajemen File 
Tampilan menu manajemen file berfungsi untuk 
menyimpan file laporan pertanggung jawaban dan file program 
kerja setiap UKM, terdapat 2 tombol aksi yaitu tombol edit untuk 
menyunting file jika terjadi kesalahan posting dan tombol 
download untuk mengunduh file lpj maupun file proker yang telah 






Gambar V.14. Menu Manajemen File LPJ 
 
Gambar V.15. Menu Manajemen File Proker 
2. User Interface 
a. Halaman Menu Utama 
Pada halaman ini terdapat tampilan header yaitu tombol 
beranda berfungsi untuk menampilkan halam utama website UKM, 












b. Halaman Profil UKM  
Tampilan profil UKM berfungsi untuk menampilkan profil 




Gambar V.17. Menu Profil UKM 
c. Halaman Informasi  
Tampilan informasi berfungsi untuk menampilkan 
informasi kegiatan yang akan datang untuk anggota UKM di 





Gambar V.18. Menu Informasi Kegiatan UKM 
d. Halaman Pengumuman 
Tampilan pengumuman berfungsi untuk menampilkan 







Gambar V.19. Menu Pengumuman 
e. Halaman Pendaftaran 
Tampilan menu pendaftaran berfungsi untuk menampilkan 
tentang pendaftaran calon anggota baru yang ingin bergabung, lalu 
diarahkan ke tampilan registrasi untuk mendapatkan username dan 
password, setelah itu ketampilan formulir, dapat dilihat pada 
gambar V.20. V.21. dan V.22. 
 






Gambar V.21. Menu Registrasi Pendaftar 
 
Gambar V.22. Menu Formulir Pendaftaran 
B. Hasil Pengujian Sistem 
1. Rancangan Pengujian 
Pengujian ini dilakukan untuk menguji halaman yang akan 
menghubungkan pengguna dengan halaman selanjutanya dalam 
modul-modul berdasarkan fungsi utama dan peran modul tersebut. 
Modul-modul inilah yang akan diuji. Data modul-modul yang akan 
diuji dapat dilihat pada tabel V.1. 




a) Krisis: Modul tersebut dianggap krisis apabila modul 
tersebut terhadap modul-modul yang lain.  
b) Tidak krisis: modul tersebut dianggap tidak krisis apabila 
moudl tersebut tidak begitu berperan terhadap modul yang 
lain.  
  Tabel V.1. Tabel Pembagian Modul 
No Modul Pengujian Jumlah Modul  
1. User Umum 5 modul 
2. Admin Utama 4 modul 
3. Admin UKM 11 modul 
 
a. Modul Pengujian User Umum 






Sub Modul Deskripsi 
Peran 
Modul 
1. A001 Halama 
Utama 
Beranda Merupakan halaman 






2. A002 Halaman 
Utama 
Profil UKM Menampilkan 
informasi seputar 
profil UKM Institut 
Parahikma Indonesia 
Krisis 




UKM yang akan 
datang 
Krisis 





pendaftar yang lolos 
seleksi 
5 A005 Halaman 
Utama 




b. Modul Pengujian Admin Utama 
Tabel V.3. Tabel Modul Pengujian Admin Utama 



















kalkulasi jumlah data 
UKM, total anggota, 
total beita, total 
kegiatan dan kalender 
Krisis 






informasi data admin 
utama 
Krisis  










c. Modul Pengujian Admin UKM 
Tabel V.4. Tabel Modul Pengujian Admin UKM 


















2. C002 Halaman 
Admin UKM 
Beranda Menampilkan 
kalkulasi jumlah data 
UKM, total anggota, 
total beita, total 
kegiatan dan kalender 
Krisis  
























































11 C011 Halaman 
Admin UKM 




2. Data Analisa Pengujian 
a. Modul User Umum 
a) Test ID A001 Modul Halaman Utama Sub Modul Beranda 













































Jumlah pengujian: 3 
Jumlah defect yang ditemukan: 1 
 
b) Test ID A002 Modul Halaman Utama Sub Modul Profil 
UKM 













Menekan menu profil 















Jumlah pengujian: 2 






c) Test ID A003 Modul Halaman Utama Sub Modul Info 
Kegiatan 





























Jumlah pengujian: 2 
Jumlah defect yang ditemukan: 0 
 
d) Test ID A004 Modul Halaman Utama Sub Modul 
Pengumuman 





























Jumlah pengujian: 2 






e) Test ID A005 Modul Halaman Utama Sub Modul 
Pendaftaran 














































































Jumlah pengujian: 7 






b. Modul Admin Utama 
a) Test ID B001 Modul Halaman Admin Utama Sub Modul 
Login 

















Jumlah pengujian: 1 
Jumlah defect yang ditemukan: 0 
 
b) Test ID B002 Modul Halaman Admin Utama Sub Modul 
Beranda 


















Jumlah pengujian:  
Jumlah defect yang ditemukan:  
 
c) Test ID B003 Modul Halaman Admin Utama Sub Modul 
Data Admin Utama 





























































Jumlah pengujian: 6 
Jumlah defect yang ditemukan: 0 
 
d) Test ID B004 Modul Halaman Admin Utama Sub Modul 
Data UKM IPI 














Menekan menu data 



























Menekan tombol edit 
Tampil form  
















































































































Jumlah pengujian: 14 






c. Modul Admin UKM 
a) Test ID C001 Modul Halaman Admin UKM Sub Modul 
Login 

















Jumlah pengujian: 1 
Jumlah defect yang ditemukan: 0 
 
b) Test ID C002 Modul Halaman Admin UKM Sub Modul 
Beranda 


















Jumlah pengujian: 1 
Jumlah defect yang ditemukan: 0 
 
c) Test ID C003 Modul Halaman Admin UKM Sub Modul 
Anggota 












































Menekan tombol edit 






























Jumlah pengujian: 7 
Jumlah defect yang ditemukan: 0 
 
d) Test ID C004 Modul Halaman Admin UKM Sub Modul 
Info Kegiatan 









































Menekan tombol edit 























Jumlah pengujian: 6 





e) Test ID C005 Modul Halaman Admin UKM Sub Modul 
Jadwal Pendaftaran 
























Menekan tombol edit 

































Jumlah pengujian: 6 
Jumlah defect yang ditemukan: 0 
 
f) Test ID C006 Modul Halaman Admin UKM Sub Modul 
Dokumentasi 












































Menekan tombol edit 





















Jumlah pengujian: 6 
Jumlah defect yang ditemukan: 0 
 
g) Test ID C007 Modul Halaman Admin UKM Sub Modul 
Seleksi Pendaftar 











































Jumlah pengujian: 3 






h) Test ID C008 Modul Halaman Admin UKM Sub Modul 
Laporan Pendaftar 












































Jumlah pengujian: 3 
Jumlah defect yang ditemukan: 1 
 
i) Test ID C009 Modul Halaman Admin UKM Sub Modul 
Berita 







































Menekan tombol edit 
Tampil form 
























Jumlah pengujian: 6 
Jumlah defect yang ditemukan: 0 
 
j) Test ID C010 Modul Halaman Admin UKM Sub Modul 
LPJ 











































Menekan tombol edit 
Tampil form 


























Tampil file lpj Sesuai 
Jumlah pengujian: 7 






k) Test ID C011 Modul Halaman Admin UKM Sub Modul 
Proker 











































Menekan tombol edit 
Tampil form 































Jumlah pengujian: 7 
Jumlah defect yang ditemukan: 1 
 
3. Penilaian Hasil Pengujian 
Penilaian hasil pengujian sistem didasarkan sebagai berikut: 
a. Nilai bobot 
a) Nilai bobot 1 jika peran modul bersifat tidak krisis 





b. Nilai modul pengguna berdasarkan nilai bobot 
a) Pemenuhan kebutuhan pengguna dianggap baik jika derajat 
nilai modul pengguna lebih besar sama dengan dari 0.80 
b) Pemenuhan kebutuhan pengguna dianggap buruk jika derajat 
nilai modul pengguna lebih kecil dari 0.80.  
Penilaian hasil pengujian sistem dapat dilihat pada tabel berikut: 
a. Penilaian Modul Pengujian User Umum 


















defect * C) 
A001 3 1 0.66 4 2.64 
A002 2 0 1 4 4 
A003 2 0 1 4 4 
A004 2 0 1 4 4 
A005 7 0 1 4 4 
Total Nilai Bobot (C total ) = 20 
Total nilai modul berdasarkan nilai bobot ( N total ) = 18.64 






b. Penilaian Modul Pengujian Admin Utama 


















defect * C) 
B001 1 0 1 4 4 
B002 1 0 1 4 4 
B003 6 0 1 4 4 
B004 14 3 0.78 4 3.12 
Total Nilai Bobot (C total ) = 16 
Total nilai modul berdasarkan nilai bobot ( N total ) = 15.12 
Derajat nilai modul pengujian user umum = N total/ C total = 15.12/16 = 0.94 
 
c. Penilaian Modul Pengujian Admin UKM 


















defect * C) 
C001 1 0 1 4 4 
C002 1 0 1 4 4 
C003 7 0 1 4 4 
C004 6 0 1 4 4 
C005 6 0 1 4 4 
C006 6 0 1 4 4 
C007 3 1 0.66 4 2.64 




C009 6 0 1 4 4 
C010 7 1 0.85 4 3.4 
C011 7 1 0.85 4 3.4 
Total Nilai Bobot (C total ) = 44 
Total nilai modul berdasarkan nilai bobot ( N total ) = 40.08 














Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :  
1. sistem informasi ini mempermudah dalam melakukan proses perekrutan 
anggota baru UKM di Institut Parahikma Indonesia. 
Seperti kesimpulan yang terdapat pada data pengujian sistem blackbox 
bahwa: 
1) Pada penilaian modul pengujian user umum, memiliki derajat nilai 
sebesar 0.93 yang berarti lebih besar dari 0.80 dan dianggap baik. 
2) Pada penilaian modul pengujian admin utama, memiliki derajat nilai 
sebesar 0.94 yang berarti lebih besar dari 0.80 dan dianggap baik. 
3) Pada penilaian modul pengujian admin UKM, memiliki derajat nilai 
sebesar 0.91 yang berarti lebih besar dari 0.80 dan dianggap baik. 
2. Dalam mengatur manajemen file setiap UKM menjadi lebih mudah dan 
cepat.  
3. Website ini juga dapat digunakan untuk media informasi, dengan adanya 
berita seputar UKM maupun informasi kegiatan. 
4. Adanya tampilan pengumuman mempermudah user untuk melihat calon 
pendaftar yang telah lolos seleksi. 
B. Saran  
Dalam pengembangan website telah berjalan sesuai dengan tujuan 





dilakukan pengembangan baik dari sisi manfaat maupun dari sisi kerja sistem. 
Berikut beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut mengenai website 
ini yaitu:  
1. Menyediakan fitur notifikasi pada website agar anggota UKM bisa dengan 
cepat mendapatkan informasi kegiatan yang akan datang. 
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